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each other とone anotherの語法 (8)
― Penryn & the End of Daysの場合 ―
松島　龍太郎
0.  Introduction
　松島(203a)から始めた2つの相互代名詞 each otherとone anotherについて，構
成員 (Referent) の数が2であるか3以上かによる使い分けは実際には当てはま
らず，今まで扱った作品群ではさまざまな使い方が見えてきている．本稿では，
Susan EeのPenryn & the End of Days三部作を扱う．この物語は，主人公のPenryn 
Youngがnarratorとして一人称で語っていく形式で，narrativeの動詞の時制は基本
的に現在である．彼女の見聞きすること，経験することを，読者は彼女と同時に
経験していく．
　構成員の数については，2者および3者以上のmanyで分類する．「それぞれ」
「グループ」「連続」，所有格についても確認する．本稿では，「三三五五（in 
twos and threes）」という名称を「近隣グループ」に変更する．
　例文については，each otherとone anotherおよびその所有格には下線を引き，
その referentおよび員数は太字とし，その他の関連した部分には波下線を引く．
　引用の例文は，構成員 (referent) ができるだけ分かるように，関係した文の前
後から示すこともある．また，文の後の [brackets] に構成員を入れる．Speech部
分は “S” とする．末尾の (丸かっこ ) の数字は掲載ページである．
1.  Penryn 01   
1
　この3部作の第巻では，each otherが9例，one anotherが例確認され，所有
格はどちらも現れない．
 Angelfall.
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1.1  Each other:  構成員が2の場合
　構成員数が2であるものは，9例中7例である．例 () は，物語の冒頭部分
で，対5の angel同士の闘いの場面である．数ヶ月前に，この世に angelたちが
攻め入ってきて，世界は荒廃してしまった．主人公のPenryn Youngは，避難場所
を変えようとして，妹のPaigeと母親とともに夕刻に外に出るが，偶然，angel同
士の闘いを目の当たりにする．追われる側は翼の白いSnow (Raphael, 通称Raffe)，
追う側のリーダーは黒い翼のNight (Beliel)である．Penrynは翼の色で，この場
のangelたちにあだ名をつける．一見，5対のmanyの2グループとも見えるが，
SnowとNightの対の関係である：
()  When four of them finally manage to pin him down on the ground, practically 
sitting on him, Night Giant walks up to him. He stalks like the Angel of Death, 
which I suppose he could be. I get the distinct impression that this is the 
culmination of several battles between them. I sense history between them in the 
way they look at each other, in the way Night yanks at Snow’s wing, spreading it 
out. He nods at Stripes, who lifts his sword above Snow.  [Snow (Raffe) & Night 
(Beliel)]  ()
　PenrynとRaffeは行動を共にするようになる．Penrynを含むものは2例あり，
次はそのRaffeが相手である：
(2)  We look at each other without saying anything.  [Penryn & Raffe]  (47) 
　もう一つは，angelたちの巣窟に入り込んだPenrynがそのパーティー会場で遭
遇するUrielというarchangelで，ここではPenrynの付けたあだ名の the Politicianと
なっている：
(3)  Because of the circular flow of the club, the Politician and I walk toward each 
other as we near the warriors’ booth.  [Penryn & the Politician (Uriel)]  (9)
　圧倒的なangelたちの支配に対して，抵抗しようとするResistanceのキャンプが
森の中にあり，そこで知り合った双子の兄弟同士が2例ある．彼らの名前は，双
子ということでTweedledum and Tweedledeeにちなんだ通称のDeeとDumを用いて
いる．例 (5) は隣同士の「連続」である：
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(4)  They’d never leave each other behind.  [Dee & Dum]  (2)
(5)  They’re standing next to each other but still, I should have seen something.  [Dee 
& Dum]  (22) 
　そのキャンプから逃れようと，双子の兄弟と取引をして，女同士のcatfightを
する羽目になったPenrynと相手のAnitaの身体同士が例ある：
(6)  Our bodies contort around each other as we roll in the mud around the wash 
basins.  [Anita & Penryn’s bodies]  (26) 
　次は，天使達の偵察隊の行動パターンをRaffeがPenrynに教えるところで，連
続である：
(7)  “It’s unlikely there will be two units flying in the same direction within an hour 
or two of each other.  [Two units, i.e. two squads of angels]  S  (60)
1.2  Each other:  manyの場合
　構成員がmanyのものは，9例中2例である．「それぞれ」から見ていく．こ
れは，松島（206）では，「構成員のそれぞれが他の構成員のそれぞれに対して
いる」関係（page 6）としているが，本稿では，修正して「構成員が不特定に
他の構成員と関係している」場合を「それぞれ」とする．また，「三三五五」(in 
twos and threes) は数字が現れているため誤解を生じやすいため，本稿では「近隣
でグループをなす」とし，単純化して「近隣グループ」とする．「近隣」は距離
的な場合も精神的な場合もある．
　次の () は，Resistanceの首領であるObadiah West (通称，Obi) がPenrynとRaffe
に語る場面で，構成員は広く取れば人類一般であるが，彼らにとっては身近な
San Francisco周辺の生存している人々，さらにはObiが率いる森の中のキャンプ
の人々である．Penrynたちは，キャンプでObiたちに会う前，cannibalの跡を目
撃している．はっきりしたことはこの時点では不明であるが，侵攻した天使たち
のせいであるとObiは考える．この theyはangelsである．このようなことを実行
するような場合，近隣グループができるだろうが，一般論で構成員数が非常に多
いためはっきりとしたグループ化は見られないとする：
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()  “They have us eating each other, for God’s sake.”  [People at the Camp or around 
San Francisco]  S  (05)  
　次の (2)，(3) は，上の () に続くObiの発言であり，weはやはり人類一般を指
すとしても良いが，彼らにとってはSan Francisco周辺の生存している人々，さら
にはこのキャンプの人々「それぞれ」である：
(2)  “We can’t make a stand if we’re bashing each other over the head and killing each 
other for cans of dog food.”  [People at the Camp or around San Francisco]  S  (05)
(3)  “We can’t make a stand if we’re bashing each other over the head and killing each 
other for cans of dog food.”  [People at the Camp or around San Francisco]  S 
(05)  
2
　無法地帯となった夜の街には多くのギャング団が徘徊し，Penrynは逃げ延びな
ければならないが，次は，そのギャング団一般であり，「それぞれ」のギャング
団の対立である：
(4)  I consider leaving one of the wings here on the street to distract the gangs and 
encourage them to fight amongst each other instead of chasing me.  [The gangs] 
(2)
　次の例は，あるギャング団がPenryn, Penrynの母親およびRaffeの隠れ家を襲撃
するが，そのギャング団の構成人数は3から6人ほどである．この団体の構成員
「それぞれ」である：
(5)  Outside, the gang calls to each other.  [The gang]  (43) 
　Penrynは，天使に連れ去られた妹のPaigeを救出するために，天使たちの巣窟
aerieに向かう．例文 (6) は，巣窟のあるSan Francisco市街地に入り，そこの難民
キャンプでPenrynが見た人々で，「それぞれ」である：
(6)  The people—although they aren’t eating each other as far as I can tell—look 
hungry and desperate.  [The people at the Camp in San Francisco]  (64)
　天使たちの侵攻の後，通常の世界は荒れ果て，人々の心は荒んでいるのである
が，Obiの主導するResistanceが天使達の巣窟を襲撃し破壊したことで喜び合っ
2 例（2）と（3）は同じ文であるが，例につき例文とする．以下同じ．
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ている，第巻終了間際の場面である．例文 (7) は，不特定多数の「それぞれ」
である：
(7)  Strangers who would have pointed guns at each other on the street are now 
hugging.  [Strangers]  (278)
　次は，森の中のResistanceのキャンプで，トイレの設営のあと身体を洗う男達
である．この設営にはRaffeも参加していたが，この水かけにはRaffeは入ろう
としない．シャツを脱ぐと，翼を切り取られた跡が背中にあるのを皆に見られ，
angelであることが暴かれてしまうからである．「それぞれ」の分類にはいるが，
ホースの数にもより「交互・交代」，「連続」あるいは近隣のグループ化も考えら
れる：
(8)  They line up to hose each other off.  [Latrine workers, except Raffe]  (24)
　Penrynは，妹のPaigeと再会した後，天使たちが作り出した scorpion (これは
Penrynの付けたあだ名で，天使側は locustと呼ぶ生物 ) に刺されて仮死状態になる．
Paigeは天使に手術を施されていて，継ぎ接ぎされた人形のように見えるが，歩
くことができるようになっており，Penrynをトラックの荷台に乗せることもでき
る．ホテルの地下では，Raffeの翼を戻す手術も行なわれていたが，医者の女天
使のLaylahの裏切りによって，Raffeの翼は，彼の翼を切り取った天使Belielの背
中に付けられ，Raffeのほうは大きなこうもりのような翼を付けられてしまった．
Raffeは翼を広げると「悪魔」のように見える．その悪魔のように見えるRaffeが，
仮死状態のPenrynを崩れかけた巣窟から運び出し，継ぎ接ぎ細工のようなPaige
がPenrynをトラックに運び上げ，以前から人々に恐れられていた母親がPenryn
を介護する光景から，トラックの荷台の人々はできるだけ離れようとする．例 
(9) は「それぞれ」で近隣グループができる．あるいは，全体をグループとし
ても良い：
(9)  The people who are already on the truck back up into each other like animals 
herding together.  [The people on the truck]  (277)
　「連続」は3例あり，次の (0) は，無生物の「連続」である．無生物はこの例
のみである：
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(0)  These houses are nowhere near as close to each other as houses in the suburbs, 
but they are still regularly spaced along the road.  [These houses]  (78) 
　例 ()，(2) では，angelたちの巣窟のあるホテルの地下に，angelのさらって
来た子供たちがいる．いる，というよりも「積み上げられて置かれて」いる．そ
して，妹のPaigeはこの子供たちの中にいるのである．この2例は，重なり合い
の「連続」である：
()  Against the white wall are stacks and stacks of children. 
  Some stand stiffly against the wall and on each other, half a dozen deep.  [Some 
children]  (240)
(2)  And some lie on their backs and stomachs, stacked on top of each other like 
cords of wood.  [Some children]  (240)
1.3  One another 
　もう一つの相互代名詞のone anotherは例のみで，manyである．巣窟のパー
ティー会場では，天使たちは美女をはべらせているが，彼女たちは単なる飾りと
いう位置に置かれている．実は，天使たちは人間の女と「関係を持つ」ことは禁
止されている．ここは，天使たちの「それぞれ」で近隣グループもある：
()  The angels seem more interested in socializing with one another than with the 
women.  [The angels]  (93) 
1.4  まとめ
　相互代名詞のeach otherでは，Penrynが入るものは，. (6) を含めて構成員2の
ところでだけで3例と意外に少ない．構成員がmanyの場合，() から (9) までの
9例を「それぞれ」とすることができる．ただし，(8) では，そこに「連続」「交
代」「グループ」もありうる．重なり合いの「連続」として ()，(2) の2例が
ある．構成員が無生物の場合は例だけで.2 (0) の「連続」である．
　もう一つのone anotherは，例だけで構成員はmanyで「それぞれ」である．全
3巻を通じて，one anotherはこの例だけである．
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　出現率は，本文283ページで，each otherが4.89（283/9），one anotherが
283.00（283/），両方あわせると，4.5（283/20）である．
2.  Penryn 2   
3
　この第2巻では，each otherは40例，所有格の each other’sは2例の，計42例で
ある．もう一つの相互代名詞のone anotherは皆無である．
2.1  Each other:  構成員が2の場合
　構成員が2であるものは40例中8例である．そのうち構成員が人間同士のも
のは () - (2) の2例である．まず，双子の兄弟のDeeとDumが3例ある：
 ()  They exchange grins and wiggle their eyebrows at each other.  [Dee & Dum]  (8) 
 (2)  Dee and Dum look at each other, assessing.  [Dee & Dum]  (9)
 (3)  They look at each other and simultaneously call out, “Librarian mud fights!” [Dee 
& Dum]  (77)
　Penrynが危機的状況にあるときに，その近辺の2名の場合が3例ある．例 (4) は，
Resistanceのキャンプ兼避難所のPalo Alto’s高校 (Paly High) で，3人の男達に襲わ
れている時に，Penrynが近くの2人に助けを呼んでくるように求めるが，その2
人は言うことを聞いてくれない：
 (4)  “Get Obi’s men,” I whisper-shout to the couple.
       They grip each other tightly and hide behind a post.  [An older couple watching 
Penryn fight]  (49) 
　次は，San Franciscoの港で，逃げる人間達が scorpionの網に捕まるが，別々の
網に捕らえられた親子（父と息子）である：
 (5)  A boy of about eight was separated from his father. They reach for each other 
under different nets.  [A father & his son]  (2) 
　同じ場面で，若い男女が別々の網に捕らえられる．名前を呼び合うので名前が
判明する：
3 World After.
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 (6)  “Lisa!” the guy calls to her with desperation. They strain against the mesh and 
stretch their arms as far as they’ll go to try to touch each other.  [Brian & Lisa, 
who are trapped under different nets]  (38)
　港で捕まった人々は，船でAlcatrazの元連邦刑務所に連れて行かれるが，
(7)-(0) は，Penrynがそこで知り合ったインテリ (Alpha) と街のごろつき (Tatoo) 
の2人で，名前は不明のためPenrynが勝手につけたあだ名である．二人は，最初
はいがみ合っていたが協力し合うようになり，Alcatrazからの脱出計画を立てて
いるところである：
 (7)  “What’s your plan?” I ask Alpha and Tattoo. “Is there any way I can watch this 
and meet you guys?” 
   They look at each other, and it’s clear neither of them has a plan.  [Alpha & 
Tatoo]  (66)
 (8)  The guys look at each other again as if having a silent conversation.  [Alpha & 
Tatoo]  (68)
 (9)  Tattoo and Alpha eye each other, both looking unconvinced.  [Alpha & Tatoo] 
(69)
(0)  The men nod to each other.  [Alpha & Tatoo]  (69)
　構成員の片方がPenrynのものが4例ある．次の (5) は，第巻でPenrynが私闘
した相手のBodenである：
()  Boden gives me a snarl as we pass each other.  [Boden & Penryn]  (9)
　次の (2) は，双子のDeeとDumは区別が付かないから，片方だけの時は，
PenrynはDee-Dumと呼んでいる：
(2)  Dee-Dum and I look at each other, both wondering what she’s doing in there. 
[Dee-Dum & Penryn]  (36)
　人間と天使では，PenrynとRaffeのものが 2例ある．二人は，乱闘となった
パーティーからいったんは逃げ出したが，Raffeは自分の翼を取り戻さねばなら
ず，Penrynは妹を救出しなければならない．例 (3)，(4) では，そのために英気
を養っている：
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(3)  We hold each other in our little pocket of warmth, hidden from the monsters of 
the night by the mist swirling around us and the bloody surf pounding at our feet. 
[Penryn & Raffe]  (259)
(4)  Then we sit by the fireplace, drinking hot water from mugs while I tell him what 
I’ve been up to since we last saw each other.  [Penryn & Raffe]  (267)
　天使同士のものは3例ある．次の (5) は，第巻冒頭でRaffeに天使の剣で腹
を切られたBelielが治癒のためベッドに運ばれてくる（天使の剣の傷は治りにく
い）のだが，Belielは嫌われ者らしく，2体の天使が彼に「いじわる」をすると
ころである：
(5)  The angels give each other sly grins.  [Burnt & the other angel who brings meal] 
(74)
　次の (6) は，天使達のパーティーが一転乱闘となったところで，2体の天使が，
決闘のとき見られるように，80度の角度で向き合いながら円周上を回っている 
 “circle each other” の例である：
(6)  Two angels go at it while two others circle each other.  [Two angels]  (243)
　次の (7) は，RaffeとBelielで，やはり “circle each other” の例である：
(7)  They circle each other like sharks getting ready to attack. Beliel’s limp is gone 
now that he’s lured Raffe.  [Raffe & Beliel]  (27)
　最後に scorpionまたは locust同士が例あり，これは天使達が人間をもとに作
り出した空を飛ぶ生物であり，locustは天使が付けた名前で，Penrynは scorpion
と呼んでいる．毒針を人間に刺すからである．例 (8) は，海に落ちた scorpionで，
彼らは泳げないので，自分は助かろうとして何とか相手の上になろうとしている，
交互の重なり合いである：
(8)  They thrash and try to climb on top of each other.  [Two scorpions or locusts] 
(8)
2.2  Each other:  manyの場合
　構成員がmanyのものは22例ある．「近隣グループ」が多く，「それぞれ」もあ
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り，両方考えられるものもある．まず，()-(9) は人間同士のものである．第巻
は仮死化したPenrynをトラックに載せて脱出する場面で終わり，第2巻はその場
面の続きから開始する．仮死化しているが，見たり聞くことはできるので，一人
称のnarrativeではあるが，物語の展開を述べることができる．周りの人々は彼女
が死んでいると思っている．例 () は，Penrynが仮死状態から起き上がったとこ
ろで，トラックの荷台の人々はパニックを起こしそうである．彼らは，.2 (9) と
同じ人々である．近隣でグループができる：
()  The other refugees crush against each other as they press toward the rear of the 
truck.  [The other refugees on the truck]  (3)
　次の例も同じ人々であるが，目的地について，Penrynたちを避けて我先にと降
りようとしており，近隣グループである：
(2)  The people in our truck push and shove each other in their rush to get away from 
us.  [The people in our truck]  (6)
　次は，キャンプ／避難所となっているPaly Highの場面で，scorpionが襲ってき
たため，人々は校舎に逃げ込もうとするが，フェンスの外にいるので，それを乗
り越えなければならない．近隣グループができる：
(3)  People scream and shove each other at the fence, trying to climb over it.  [People 
staying at Paly High]  (87) 
　Penrynは妹を求めてSan Franciscoの港に行くがそこで scorpionに捕らえられて
しまい，他の者と一緒にAlcatraz島にフェリーで連れて行かれる．島につくと檻
に入れられた人々がおり，scorpionは面白半分に彼らに「えさ」を与える．檻の
前面は網目になっていて手を出すことができる．近隣グループができる：
(4)  The people inside are fighting each other for the bloody scraps.  [The people 
inside a cage/container]  (47)
　次の (5) は，(4) の直後にPenrynが「えさ」として彼らに与えられようとし，
近隣グループができる．ただし，scorpionは人間をからかっているだけである
が：
(5)  Hunched with sharp angles accentuating arms and legs, rags dragging on the 
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floor, they shove each other out of the way to reach me as fast as they can.  [The 
people inside a cage/container]  (47)
　次は，第巻で破壊した天使の巣窟跡に戻って，天使が不死身らしいと気が付
く場面である．ここには，Penrynのほか，双子のDeeやDumなどキャンプから
同行した者達で，近隣グループである：
(6)  We all look at each other, not wanting to say what we’re thinking.  (40)  [Penryn 
and other people from Paly High] 
　Raffeの所有していた天使の剣は，現在はPenrynが使用を許されているが，こ
の剣には，意思と記憶があり，時々 Penrynに過去の記憶を見せることがある．
剣の記憶ではあるが，Raffeの記憶とも重なる．そういう記憶を見せる夢の一つで，
かなりの過去らしいが，この女達はRaffeの配下の天使たち（the Watchersとい
う戦士たち）と結婚している．しかし天使は人間の女 (Daughters of Men) と「関
係」することは禁止されていて，the Watchersは地獄に堕とされる．妻たちには
地獄からの迎えのhellionたちがやって来るのである．Raffeは彼女らをhellionの
手から救おうとしている．例 (7) は，近隣のグループである：
(7)  The women clutch at each other in fright.  [The Watchers’ wives]  (54)
　キャンプ／避難所で銃にサイレンサーが付けられていることに気づいてPenryn
は暗澹たる気持ちになる．例 (8) は，キャンプの人間同士の「それぞれ」である．
(8)  If we’re attacked by angels, noise won’t matter because the angels will already 
know where we are. But if we’re shooting each other. . .  
4
[We, people in the 
school]  (7)
　構成員が人間の最後の例である．例 (9) は，PenrynがSan Franciscoの港に着く
と，声を立てずに逃げる人々がいる．「それぞれ」である：
(9)  Aside from their pounding feet on the buckled wooden planks, they don’t make 
any other noise. No screaming, no calling out to each other.  [People running] 
(8)
　天使たち同士が8例 ((0)-(7)) ある．次は，Penrynが第巻で政治家と呼んだ
4 ピリオド3個は原文．
－2－
松島 龍太郎． each other とone anotherの語法 (8)
― Penryn & the End of Daysの場合 ―
ArchangelのUrielが催すパーティーで，Urielの思惑とは異なり，その場にいた天
使たちは怒り狂い，そこに連れ出された人間の男に襲いかかろうとする．近隣グ
ループである：
(0)  The multitude shoves each other to try to reach the man.  [Many angels at the 
party]  (234)
　次も同じ場面である．天使の戦士は身体も大きく，力も強い．近隣グループで
ある：
()  The warrior angels rage and yell as they restlessly jostle each other, cheering 
on the ones tearing at the man who is drowning in their violence.  [The warrior 
angels at party]  (234) 
　次も同じ場面であり，近隣グループである：
(2)  In pockets of the crowd, angels who’ve been shoving each other in the race to 
catch a human start throwing punches at each other.  [Angels]  (235)
　次の (3) も同じ場面であるが，最初は人間の男をめざしていたが，途中から
天使同士での闘いとなる．真剣勝負ではないけれども，彼らはけんか好きなので
あろう．「それぞれ」で近隣グループである：
(3)  In pockets of the crowd, angels who’ve been shoving each other in the race to 
catch a human start throwing punches at each other.  [Angels]  (235)
　次の (4) は，その乱闘中にPenrynとRaffeが再会し，その場を二人で引き上げ
ようとする時に，他の天使たちの闘い方を目撃するが，闘いは単なるじゃれあい
のようである．「それぞれ」で，偶然近くにいる者同士の近隣グループである：
(4)  These fights aren’t meant for real damage, at least not to each other.  [Two angels 
in many groups]  (243)
　次の (5)，(6) は，Raffeの持っていた天使の剣がPenrynに見せる，「明るい」
記憶である．Raffeを先頭に the Wacherたち戦士の栄光の姿をうかがうことがで
きる．「それぞれ」で，近隣グループである：：
(5)  Fighting beside him and protecting his back are angel warriors, some of whom 
I’ve seen before at the old aerie. They’re joking and egging each other on as they 
－3－
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fight and defend each other from the monsters of the night.  [The Wachers, or 
Raffe’s warriors]  (64)
(6)  Fighting beside him and protecting his back are angel warriors, some of whom 
I’ve seen before at the old aerie. They’re joking and egging each other on as they 
fight and defend each other from the monsters of the night.  [The Wachers, or 
Raffe’s warriors]  (64)
　次の (7) は，Raffeが自分たち天使の話をPenrynにするところで，「それぞれ」
である：
(7)  “The only way to keep a society of killers together for eons is to have a strict 
chain of command and zero tolerance for breach of rules. Otherwise, we all would 
have slaughtered each other a long time ago.”  [Angels]  S  (269)
　次の (8) は，Penrynが人間の男たちについて持っている一般論であるが，そ
の持論を天使の男にも適用しようとしている 

．「男」についての一般論として
「それぞれ」である：
(8)  Males—they’ve all trained against each other.  [Male angels as well as male 
humans]  (244)
　次は，scorpionのもので，例だけである．港で，Raffeを追いかけるか否かで
迷っている．近隣グループである：
(9)  Almost half of them stay on the ground, looking at each other, unsure. 
[Scorpions]  (30)
　無生物のものが2例あり，(8) は，主語はcostumesであるが，正確に言うなら
ば “wheeled racks of costumes” (page 207) である．「それぞれ」で近隣グループで
ある：
(20)  Costumes are being rolled around so fast it’s amazing they’re not crashing into 
each other.  [Wheeled racks of costumes]  (207) 
　もう一つの無生物は，Urielに付き添う「飾り」として選ばれたPenrynとその
5 登場する天使はほとんどが男性である．女性もいるが，名前が挙がり登場するのは
医者のLaylahのみである
－4－
松島 龍太郎． each other とone anotherの語法 (8)
― Penryn & the End of Daysの場合 ―
相方の髪飾りである．二人は双子のように同じに見えなければならず，その装飾
ということで3本以上のmanyとする．確かに2である可能性はあるが，こういう
ものは多いほうがごまかしやすいだろう．近隣グループである：
(2)  Playful ribbons of blue and silver makeup tease each other from our temples 
and curve around our eyes and over our cheekbones.  [Playful ribbons of blue and 
silver makeup]  (209) 
　最後の例は天使たちの「連続」である．天使の剣がPenrynに見せている記憶の 
(0)，() の次のシーンで，「暗い」記憶である．地獄 the Pitにいる the Watchers
の姿が見える．直前の勝利の場面とはまったく逆の「堕ちた」姿である： 
(22)  A squat, bat-faced demon with bat wings rides on the shoulders of each prisoner. 
The demons hold the chains to the collar, using it as a bridle. They jerk the chains 
one direction, then another, cruelly driving the spikes in and making them fly like 
drunks. More hellions hang off some of the ankle and wrist shackles that bind the 
prisoners to each other.  [The prisoner angels in the Pit, i.e. the Watchers]  (65)
2.3  Each other’s
　所有格の each other’s は 2 例とも構成員 many である．例 () は，避難先で
ResistanceのキャンプであるPaly HighでPenrynを襲撃する男3人である．この場
合は，列の邪魔になる「連続」である：
()  I start shifting to the side to line them up in a row so they’ll get in each other’s 
way if they rush me all at once.  [Three guys who attack Penryn, with a hummer, a 
kitchen-knife, and a bat]  (49)
　人間の女Daughters of Menと結婚した天使は地獄 the Pitに堕とされる．女の方
は魔王の使徒であるhellionに渡される．それを知った女達である (2.2 (7) 参照 )．
近隣グループである：
(2)  The women cry in each other’s arms.  [The Daughters of Men, i.e. the wives of 
the Watchers]  (53)
－5－
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2.4  まとめ
　相互代名詞は each otherのみで one anotherは現れない．構成員が 2のものは
8例で，うち，人間同士が 4例で，そのうちPenryn含むものが 4例，天使同
士が3例，scorpion同士が例である．天使では2例が “circle each other” である．
scorpionは交互の重なり合いである．
　構成員がmanyのものは，ほとんどが「近隣グループ」に分類できる．人間同
士が9例，天使同士が8例であるが，(8) は「男」同士である．Scorpion同士が
例，無生物は2例である．最後に天使たちの「連続」が例ある．
　所有格のeach other’sは2例で，両者とも人間で，一つは「連続」，もう一つは
「近隣グループ」である．
　出現率は，本文34ページで，each otherが7.48（34/42）である．
3.  Penryn 03   

　この第3巻では，each otherは48例，所有格の each other’sは4例で，計52出現
する．もう一つの相互代名詞のone anotherはここでも皆無である．
3.1  Each other:  構成員が2の場合
　構成員2の場合は3例である．人間同士は3例あり，うち例はPenrynを含む．
例 () は，カルト団の the New Dawnに誘拐されたPenrynが，自分を護送している
運転手に，誘拐の目的を聞き出そうとし，また，解放してくれるよう説得してい
る：
 ()  “Get over yourself. We’re all in danger. We all need to work together and help 
each other if we can.”  [Penryn & the driver]  S  (34)
　次は，双子兄弟のDeeとDumである：
 (2)  The twins look at each other and make an O with their mouths like little boys 
telling each other they’ve been busted.  [Dee & Dum]  (26)
　例 (3) は，一般的なたとえであり，もとが双子なので構成員2とする：
6 End of Days.
－6－
松島 龍太郎． each other とone anotherの語法 (8)
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 (3)  The twins look at each other and make an O with their mouths like little boys 
telling each other they’ve been busted.  [Little boys]  (26)
　例 (4) は，地獄 the Pitからの使徒のhellionである：
 (4)  The two remaining hellions are attacking each other and fighting around Beliel. 
[The two remaining hellions]  (67)
　例 (5) は，普通の天使とWatcherとの遭遇を2頭の猫にたとえている：
 (5)  When angel meets Watcher, they’re like two feral cats meeting each other in 
an alley. They raise their feathers, making their wings look spiky and larger than 
before.  [Two feral cats]  (305)
　次の例は，Raffeと彼の剣である．天使の使う剣は特殊で，意思や記憶がある．
この剣は，Raffeが純白の翼を悪魔の翼に換えられてしまうまでは，彼のもので
あった．現在はPenrynが使い，彼女はその剣にPooky Bearという「ふざけた」名
前を付けてしまった：
 (6)  They missed each other so much.  [Raffe & the angel sword, now called Pooky 
Bear]  (23)
　天使同士のものが2例あり，両方ともRaffeと Josiah  
7
である．例 (7) は，Uriel
がGabriel, the Messenger of Godを殺したという情報を二人が得たところである：
 (7)  They stare at each other, Raffe looking just as shocked as Josiah.  [Raffe & 
Josiah]  (2)
　例 (8) は，the Pitに堕ちたWatchersを救出に行こうとPenrynが提案し，Raffeと
Josiahの驚いた表情である．こちら側の世界と the Pitとは自由に行き来できない．
特に the Pitからは戻って来られないはずである：
 (8)  The guys glance at each other as if wondering whether I’ve lost my mind.  [Raffe 
& Josiah]  (68) 
　天使と人間とは5例あり，いずれもその人間はPenrynである．例 (9) は相手
7　
JosiahはRaffeの the Watchersの一員である．第巻でRaffeは Josiahを通じて医者のLaylahと連絡
を取り，切り取られた翼を背中に付け戻してくれと依頼する．
－7－
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がBelielで，二人は敵対関係にあるが，天使たちの「戦士の裁き

」にかけられ，
hellionたちに囲まれたため，この互いの背中を守る「同盟関係」は偶然である：
 (9)  Beliel and I are forced to back up until we’re as close to each other as we can 
stand.  [Beliel & Penryn]  (52) 
　残りの4例は，PenrynとRaffeである．この二人には恋愛感情が芽生えている
ように見受けられるが，人間の女 (Penryn) を愛してしまった場合，天使 (Raffe) 
は the Pitに堕ちてしまわないのか．例 (0)，() は the Pitから仲間を救出する直
前にRaffeがPenrynに the Pitの光景を見せるところである：
(0)  Instead of putting his arm under my knees, he holds me up with his arms around 
my waist, with us facing each other in a hug.  [Penryn & Raffe]  (2)
()  We hold each other, pressing tighter and harder together.  [Penryn & Raffe]  (23)
　例 (2) は，天使を迎撃しようと準備をするPenrynであるが，Raffeのことが頭
から離れない：
(2)  Will he kill humans in order to be accepted back into angel society? If we have 
to fight each other, will he hunt me like an animal?  [Penryn & Raffe]  (27)
　例 (3) は，すべてが決着し，二人が自分達の気持ちを確認するところである：
(3)  We hold each other close.  [Penryn & Raffe]  (327)
3.2  Each other:  manyの場合
　構成員がmanyのものは全部で35例あり，次の順に見ていこう．まず，単純に
「それぞれ」であるもの [()-(8)]，「それぞれ」で「近隣グループ」ができるも
の [(9)-(20)]，「連続」[(2)-(24)]，内部にグループがあるもの [(25)-(27)]，最後に
2グループのもの [(28)-(35)] である．
　Penrynは，次期Messengerを決める選挙会場に連れて来られる．そこは第2巻
で乱闘の起きたパーティー会場である．天使たちは応援する候補者の小グループ
に分かれて取っ組み合いのけんかをして勝ったほうが票を得るという仕組みらし
8  A warrier’s trial. “The rule is simple. The last one alive goes free.” (5)  裁きにかけられるのは，
Penryn, Beliel, hellionたち．ここではhellionは多数おり，その中で，the Pitから来た2体のhillionが
リーダーである．
－8－
松島 龍太郎． each other とone anotherの語法 (8)
― Penryn & the End of Daysの場合 ―
い．候補者はarchangelのRaphael (Raffe), Michael, Urielである．例 () は，そうい
う天使たちの一部の「それぞれ」である．
 ()  Some of the angels have what looks like blood smeared across their faces like 
war paint. Others snarl as they fly past each other over broken plates and crushed 
champagne glasses.  [Other angels]  (45)
　Urielは自分がMessengerに選ばれたいがために「世の終末」apocalypseを演出
して，ゾンビもどきを地から出し，また，ヒドラもどきも作り出す．後者は頭が
7つあり，それぞれ異なる動物の頭を持ち，それぞれの額には「666」の数字が
ある．Penrynはそれゆえ sixer「六さん」とあだ名をつける．天使の下でこの怪獣
の開発にかかわったDocの証言では最初に3種類を作り，その後の大量生産でそ
の3種「それぞれ」をかけあわせたという：
 (2)  “We had three of them.”  [Doc says.]
　　“There are three of those things?”  [Penryn says.]
　　“All variations of each other. With that many animals mixed together in one 
body, things are bound to go wrong. At the same time they were making them, 
Laylah, the lead physician, was working on an apocalyptic plague. It was supposed 
to be for us humans, but there was a lot of experimentation to make it as gruesome 
as possible. Somehow, one of the strains got passed on to the sixers.”  [Those 
things, sixers]  S  (262)
　次は，Paly Highが襲撃されてリーダーのObiが倒れ

，Penrynは彼の跡を継ぐ
よう頼まれる．例 (3) は，Penrynの思考であり，彼女にはObiの思考が入り込み，
my own peopleと表現するが，Obiの率いてきたこのキャンプにいる人々「それぞ
れ」である：
 (3)  But I can’t watch my own people splinter off and die and maybe tear each other 
to pieces while they’re at it.  [My own people]  (253)
　次は，やはりPenrynにはObiの思想が乗り移っていて，この戦いの終結後のこ
とも考えている．Penrynの呼びかけで集まってきた人々「それぞれ」である：
9 下の (9) の「ゾンビもどき」による襲撃である．
－9－
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 (4)  “If they bruise each other while I’m trying to keep them alive, that’s just 
something we’ll have to deal with.”  [People gathering at the Golden Gate]  S  (270)
　次は，Raffeの見た人間「それぞれ」の行動である：
 (5)  Raffe has seen people do the worst possible things to each other.  [People]  (27) 
　次は，Penrynの呼びかけで天使たちへの迎撃は the Golden Gate Bridgeと決まり，
そこに人々は集結し始めるが，集まる人類は仲間内での闘いに走る．誰が，どの
グループが，主導権を握るかで争いを始めるのである．単位は，個人，グループ
「それぞれ」である：
 (6)  Everyone is exhausted and afraid, and all they seem to want to do is fight each 
other.  [People gathering at the Golden Gate]  (270)
　次の (7) は，Golden BridgeでObiたちが反撃のために計画していた talent show
で，the San Francisco Balletのダンサーたちの「それぞれ」であるが，その消息の
分かった2名中7名がこの showまでたどり着いたという：
 (7)  “In the end, twelve of us found each other, but not all of us made it this far.” 
[Twelve of the San Francisco Ballet dancers]  S  (283)
　次は，the Watcherたちはこちらの世界に戻ってくることができたが，Belielは
皆のために the Pitに残り「こちら側」のBelielは息絶える．Belielを葬らなければ
ならないが，彼をどのように評価するか「それぞれ」言い出しかねている：
 (8)  None of the guys will look at each other, as though stubbornly and silently 
insisting on something that each thinks the other might object to.  [The Watchers] 
(226)
　次に，「それぞれ」ではあるが，近隣グループを形成するもの [(9) -(20)] を見
ていこう．例 (9) は，選挙会場の地中から起き出した人々であるが，彼らはUriel
の陰謀で scorpion/locustによってゾンビのようになっている
10
：
 (9)  The locust stung stare at him [Uriel], stunned. Then they gaze around at each 
0 この scorpion/locustに刺されると，Penrynがそうであったように，一時仮死状態になるが，一定
の時間が経つと動けるようになる．また，「生気」を吸われるとミイラのようになり，これは元に
戻らない．Urielは毒の量などを調整して，タイミングよく全員が一度に起きるようにして，会場
の地中に埋めていたものと思われる．
－20－
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other, looking frightened and disoriented.  [The people stung and sucked by 
locusts, who “resurrected” from the earth]  (62)  
　例 (0) は，上の (9) の「死者がよみがえる」シーンを見た天使たちである：
(0)  Many of the angels glance uneasily at each other when Uriel declares himself 
the Messenger.  [Many of the angels]  (62)
　例 () は，Raffeが会場に現れ，Urielと議論を始めるが，それを聞いた他の天
使たちである：
()  The angels look at each other.  [The angels]  (63)
　次の (2) は，地獄 the Pitに堕ちている the Watchersで，彼らはもともとRaffeの
配下で戦士である．RaffeとPenrynはUrielに対抗するために彼らをこちらの世界
に連れ戻そうとして the Pitに到着する．そして，the Pit lordとの闘いのあと，自
分たちの怪我の様子を見ているところである．天使は傷を負っても時間が経てば
直ってしまう：
(2)  The Watchers look each other over in the brightening light, assessing 
themselves for injuries.  [The Watchers]  (200) 
　次は，Penrynから，the Pitから脱出することができると聞いた the Watchersの様
子である：
(3)  There’s a moment of silence as they stare at me, then they look at each other.  [The 
Watchers]  (202)
　次は，Raffe が Penryn の言葉を保証して，the Pit から戻れると聞いた the 
Watchersである：
(4)  They all look at each other.  [The Watchers]  (202)
　次は，Raffeから，どのくらいの期間 the Pitにいたかを告げられた the Watchers
である：
(5)  The Watchers exchange looks with each other.  [The Watchers]  (208)
　次は，地獄 the Pitからは出られるが，それは彼らがもといた世界ではないと，
Raffeに告げられた the Watcherたちである：
(6)  The Watchers look at each other as though trying to process that.  [The 
－2－
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Watchers]  (26)  
　次は，the Pitからこちらの世界に戻るためには門の役割をする天使 the gateway 
Watcherが一人必要であり，その天使は the Pitに残らなければならないと分かっ
た the Watcherたちである：
(7)  They all look at each other, understanding that the gateway Watcher could be 
any of them.  [The Watchers]  (26)
　例 (8) で息絶えたBelielは栄誉ある空中荼毘に付される．天使たちは，5体で
Belielの手足と肩を支える．そして，例 (8) はそれ以外の天使たちである：
(8)  The others fly, crisscrossing each other like a net far below the body.  [The other 
Watchers]  (228) 
　Paigeは scorpion/locustを操ることができる．しかし，White Streak   

という大型
の scorpionは自分こそ彼らのリーダーであるとしてそれを認めない．両者の間で
覇権争いとなる．Paigeが危機におちたとき2体の scorpionが援軍に入るが一蹴さ
れてしまう．例 (9) は，それ以外の scorpionたちである：
(9)  The rest of the scorpion-tailed locusts fly in nervous, agitated loops above and 
in front of me, going in every direction and just barely avoiding crashing into each 
other. They seem confused and upset.  [The rest of the scorpion-tailed locusts] 
(293) 
　例 (20) は，日没後襲ってくる天使たちに対する対抗手段の一つは強烈な光で
ある．暗闇でも目が見える天使たちの目は，人間よりも感度が良いために，暗闇
でいきなり強い光を浴びると打撃も大きい．その光を浴びた場面である：
(20)  The angels shield their eyes behind their arms and pause in their flight. Several 
of them crash into each other.  [Several of the angels]  (295)    
　次に，「連続」は重なり合ってもいて4例ある．例 (2) は，RaffeとPenrynは
the Pitを去る直前二人で the Pitの様子を見ている．Handsとは，手の形をしたモ
ンスターで，砂地の生息地に足を踏み入れる生物を引きずり込む．比喩表現とし
てはcurrents of lavaであろうが，実際に目にしているのは “hands” で，重なり合
 やはり，Penrynが付けたあだ名である．
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い「連続」している：
(2)  The Sea of Hands below shifts and moves like currents of lava flowing over 
each other.  [The Sea of Hands below or currents of lava]  (22) 
　例 (22) は，Golden Bridgeの下にいた者たちは「六さん」の出現で逃げ惑う．
重なり合いの「連続」である：
(22)  Everyone below the bridge is in a panic. They crawl over each other, trying to get 
away from the spot where the sixer appeared.  [Everyone below the bridge]  (30)
　例 (23) は，同じく逃げ惑う人々である．橋の下には避難用にネットが張られ
ていて，そこに逃げようとして，「連続」して重なり合う：
(23)  Our people scramble to the edges of the nets, some of them climbing over each 
other.  [Some of the people who scramble to the edges of the net]  (30) 
　例 (24) は，Penrynが下を覗くとたくさんの「六さん」が次々に「連続」して
重なり合っているのが見える．額の666は彼らの体数も意味しているようだ：
(24)  All around us, more sixers reach up and climb on top of each other to get on the 
bridge.  [More sixers]  (33) 
　次に，集団内にグループができ，そのグループ内での相互関係のものが
3例ある．例 (25) は，the Pitから抜け出し，Paly Highに戻ると，そこはあの
scorpion/locustに刺され地から出てきたゾンビもどきに襲われていた．そこにい
る人々の中に，全員ではないが，2人から数名のグループが複数できている：
(25)  People cry over bodies, hug each other, walk dazed and in shock.  [Groups of a 
few people]  (240)
　次の (26) は，地獄 the Pitに入ったPenrynとそこで出会った 2体ほどの the 
Watchersであり，Raffeはまだこの場に現れていない．いくつかのグループがで
きている：
(26)  We scatter, half running with our backs to each other.  [Penryn and about a 
dozen of the Watchers]  (79) 
　例 (27) は，posesが複数形のため，2体のマネキンの組み合わせ（グループ）
がいくつかあると考える．誰かのいたずらであろう：
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(27)  In the windows, naked mannequins lie on top of each other in sexual poses. 
[Naked mannequins in the windows]  (60)
　最後に，2つのグループのものが8例ある．例 (28) では，妹のPaigeが天使たち
への反撃に役立つと聞いてリーダーのObiがPenrynに協力を求める．Penryn姉妹
対Obiたちである：
(28)  “All we can do is rely on each other and do our best.”  [Penryn and Paige & Obi 
and his members]  (89)
　例 (29) は，Penryn を襲おうとする the New Dawn というカルト団に対して
Penrynは自己防衛のためとはいっても彼らに剣を振ることをためらう．このカル
ト団はPaly Highのキャンプでは仲間となっているからだ． Penryn対彼女を襲う
カルト団の2グループである：
(29)  We all have more than enough enemies trying to kill us already without going 
after each other.  [Penryn & the New Dawn]  (29) 
　例 (30) は，Penrynが the PitにおいてRaffeにようやく会えたところであるが，
彼は自分を見てくれない．Raffe対 the Watchersの2つのグループである：
(30)  But he’s not looking at me. He and the Watchers are staring at each other as 
each Watcher comes out of the hovel. They position themselves in a circle around 
him, as though in a dream.  [Raffe & the Watchers]  (88) 
　例 (3) は，上の (30) の直後のPenrynのせりふである．やはり，Raffe対 the 
Watchersの2つのグループである：
(3)  “Yeah,” I say. “I guess you guys know each other.” I awkwardly step back. [Raffe 
& the Watchers]  S  (88) 
　次は，Golden Gateでの覇権争いで，集まった人間たちが2つのグループに分か
れて闘いになりそうなところでDeeとDumの双子が間に分け入って調停しよう
とする：
(32)  “Give the masses what they want,” says Dee as they walk over to two growing 
crowds facing off with each other.  [Two growing crowds]  (27)
　次は，Belielを通して3体のhellionがこちら側に来るが，体はPenrynが倒し，
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残る2体は後でPenrynたちからBelielを解放する．このBelielと2体のhellionの関
係で2グループである：
(33)  They may not like each other, but they’re still on the same team.  [Beliel & the 
two hellions from the Pit]  (5)
　次は，「戦士の裁き」で最後に the Pit出身の2体のhellionとBelielおよびPenryn
が残り，hellionはBelielに共闘を申し入れ3対の闘いにしようとするが，Beliel
はフェイントをかけ，Penrynを襲わない：
(34)  Beliel chuckles as I go back to my ready stance. They all had tried to double-
cross each other.  [Beliel & the two hellions from the Pit]  (55)
　例 (35) は，闘いに決着がつき，Epilogue直前の第70章の最後の文である．上
下の唇のペアが2つ，つまり2グループである：
(35)  My whole world turns into Raffe sensations as our lips explore each other.  [Our 
lips]  (328)
3.3  each other’s
　所有格each other’sは4例あり，すべて限定詞用法であり，うち () - (3) の3例
が構成員2でPenryn & Raffeであり，(4) のmanyの例は「連続」である．
 ()  “Right.” I nod. “Neither of us have any idea what it would be like to be in each 
other’s world. Got it.”  [Penryn & Raffe]  S  (6)
 (2)  We look into each other’s eyes.  [Penryn & Raffe]  (25)
　例 (3) は，3. (0)，() と同じ場面である：
 (3)  We fly in each other’s arms in the rain over a smoldering hell.  [Penryn & Raffe] 
(23)
　次の (4) では，BelielとPenrynはhellionたちに囲まれているが，hellionはたく
さんいるため，かえって一度に全員がこの二人を襲うことができないでいる．近
隣で邪魔になる「連続」である 
12
：
 (4)  Our biggest advantage right now is that the hellions are getting in each other’s 
2 2.3 () と同様．
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way.  [The hellions]  (53)
3.4  まとめ
　ここでも相互代名詞はeach otherのみで，one anotherは現れない．構成員は例
を除いて「生物」である．ただし，この例外3. (6) もRaffeと彼の「天使の剣」
であり，天使の剣には，記憶と意思があり，そういう意味では生物に近い．完全
な無生物の例はないということになる．
　構成員が2の場合は，3例あり，うち6例がPenrynを含み，そのうち4例の相
手がRaffeである．
　構成員がmanyの場合は，35例あり，「それぞれ」で近隣のグループができる
もの（2例），単純に「それぞれ」であるもの（8例），連続（4例），内部にグ
ループがあるもの（3例），2グループのもの（8例）の5つに分類できる．
　所有格では，全4例中，構成員2の3例にPenrynが含まれ，残る例は「連続」
である．
　出現率は，本文33ページで，each otherが6.37（33/52）である．
4.  Conclusion
　全3巻で，所有格を含めて，each otherが計3例，one anotherは計例であり，
両者の合計は4例である．出現率は，each otherだけを挙げると，総ページ数
928で，8.2 (928/3) である．
　所有格は，合計6例で，すべて限定詞として用いられており，所有代名詞の用
例はない．また，2例が邪魔になる「連続」である．構成員数は，「連続」をふ
くめmanyが3例で，構成員2は3例ともPenryn & Raffeである．
　構成員数については，所有格を除いた07例中2者が38例で35.5%，manyが69
例で64.5%である．
　これまでのものからの変更点として，「三三五五」(in twos and threes) を表面的
な数字にとらわれない「近隣グループ」としたことである．また，「それぞれ」
の定義を「構成員のそれぞれが他の構成員のそれぞれに対している」から「構成
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員が不特定に他の構成員と関係している」に変えた点が挙げられる．
　構成員については，ほとんどが生物であり，. (6) の人間の身体が例あり，
無生物は，.2 (0) のhouses, 2.2 (20) のwheeled racks of costumes, (2) の ribbonsの
3例である．ただし，3. (4) の片方は天使の剣であり，普通は物体に分類される
が，記憶や意思を持ち特殊な存在で，missと言う感情を表す動詞が使われている．
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